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VOLUME 378 (2014) 
 
Y. IWASAWA: Domestic Application of International Law 
  
VOLUME 377 (2014) 
 
W. J. KASSIR: Le renvoi en droit international privé – technique de 
dialogue entre les cultures juridiques. 
  
VOLUME 376 (2014) 
 
A. A. CANÇADO TRINDADE: The Contribution of Latin American Legal 
Doctrine to the Progressive Development of International Law,  
  
VOLUME 375 (2014) 
 
E. JAYME: Narrative Norms in Private International Law – The Example of 
Art Law. 
 
VOLUME 374 (2014) 
 
                  A. V. M. STRUYCKEN:Arbitration and State Contract  
 
VOLUME 373 (2014) 
 
O. CACHARD: Le transport international aérien de passagers. 
 
  
VOLUME 372 (2014) 
 
                A. BUCHER: A compétence universelle civile, par  
  
VOLUME 371 (2014) 
 
                 PAR P. LAGARDE: La méthode de la reconnaissance est-elle l’avenir du  
                 droit international  privé ?,  
 
VOLUME 370 (2014) 
 
               CH. DOMINICÉ: La société internationale à la recherche de son équilibre.    
                Cours  général de droit international public (2006), par  
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VOLUME 369 (2014) 
 
                HERBERT KRONKE: Transnational Commercial Law and Conflict of                
                Laws: Institutional Co-operation and Substantive Complementarity  
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